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(MARS  1991) - Structure du  catalogue 
Les références bibliographiques comprises dans ce catalogue ont été rangées 
suivant le numéro d'enregistrement des documents.  Ce numéro a été composé à partir de 
la version française du thésaurus EUROVOC, publié dans l'Annexe aux Tables du 
Journal officiel des Communautés européennes en 1987. 
Les quatre premières chiffres du numéro d'enregistrement indiquent le domaine 
correspondant dans le thésaurus.  lls sont suivis par le premier mot du titre du document 




domaine "emploi"  année d'édition 
Titre : Les femmes salariées en Europe 
Vous trouverez à la fin du catalogue une liste des domaines et des microthésaurus 
de l'EUROVOC, ainsi qu'un index d'auteurs et un index de mots-clés qui renvoient aux 
numéros d'enregistrement correspondants. 
- Langues 
Les langues dans lP-squelles les documents sont disponibles sont indiquées par les 
sigles suivantes : 
DA  danois 
DE  allemand 
EL  grec 
EN  anglais 
ES  espagnol 
FR  français 
IT  italien 
NL  néerlandais 
PO  portugais 
Le titre du document est indiqué dans sa langue originale et en anglais et/ou 
français, au cas où il  a été traduit dans une ou plusieurs de ces langues. 
- Disponibilité  des  documents 
La disponibilité des documents est signalée comme suit : 
[A]:  Exemplaires gratuits sur demande à la Commission des Communautés 
Européennes, Unité pour l'Egalité des Chances (DG V.B.4), 200 rue de la 
Loi, B-1049 BRUXELLES [B] :  Exemplaires gratuits sur demande à la Commission des Communautés 
Européennes, Service Information Femmes  (DG X.C.3), 200 rue de la 
Loi, B-1049 BRUXELLES 
[C] :  En vente aux librairies de la CE (voir annexe -1 -) 
[D] :  Exemplaires gratuits sur demande aux Bureaux de Presse et d'Information 
de la Commission des Communautés Européennes 
[E] :  Autres (voir annexe -II-) 
Nouvelles  publications 
La Lettre de Femmes d'Europe  (voir référence 3221/sériellettre) vous tient au 
courant des nouvelles publications de la Commission des Communautés Européennes sur 
l'emploi et l'égalité des chances pour les femmes. DOCUMENTS DISPONIBLES 1 
04161 
0416/lemmes/85/1 
Femmes <fEurope. Supplément. J..'électjon dy Parlement Européen : le vote des femmes 1  [analyse 
effectuée par Faits et Opinions, Paris; coordinateur des études 'EUJ'Oo-Baromètre']; Commission des 
Communautés Europ6ennes. Direction généraJe de l'information. Service d'information des organisations 
et de la presse féminines. •• Bruxelles : la Commission, 1985. •• III, 46 p. ; 30 cm 
Titre en anglais: Elections to the EtlfQl)C8D Parlipment : women and votin& 
Supplément no 21 à Femmes d'Europe 
DA DEELENFR ITNL 




Reçberçbe explomtoire sur le mouvement des femmes 1  rapport élaboré par le Centre d'Analyse et 
d1ntervention Sociologiques CADIS ; Commission des Communautés Européennes. Direction géuérale de 
l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Education.-- [Bruxelles] :la Commission, 1983. •• 149 p.; 30 cm 
No. de doc.: V  /976/83 
FR 




Les femmes dans la haute fonction oob)igue : la situation en Europe : rapoorts présentés lors de la Table 
ronde orpnisée par l'Institut eumpéen d'&dmjnjsqation publique à Maastricht du 11 au 13 mars 1987/ 
édité  par Marra José Castello-Branco.-- Maastricht: Institut Europ6en d'Administration Publique, 1987.-
-99 p. ; 30 cm. -- (Documents de travail/ IEAP) 
ISBN 90-6779-029-X 
EN.FR 
1.- Fonction publique 1  égalité homme-femme 1  actions positives 1  Communauté européenne 
[A] 0436/femmes/88/1 
Les femmes dans la haute fonction publiQue : structures et limes de conduitG : ragports présenlés lors de la 
première rtunion du Comité de djrection  oœmiaée par l'lnstityt eutqléen d'administration pubJigue à la 
deœande et uec Je soutien de la Commission des Communautés eutqléennea : Mystticbt les 6 et 7 juin 
l28a 1  édité par Barbara Wurster. -- Maastricht: Institut européen d'administration publique, 1988. -- 91 
p. ; 30 cm. -- (Document de travail/ IEAP) 
ISBN 90-6779-035-4 
ENFR 
1.- Fonction publique /égalité homme-femme 1  actions positives 1  Communauté européenne 
[A] 
0436/fem  mes/89/1 
l&s femmes dans la haute fonction publiQue ; recruaement et plan de caajèfe . œwons présentés lors de la 
deuxième réunign du Comité de djmction  ocpnisée par l'Institut eutqléen d'a4ministration publiQue lla 
demaruJe et avec le soutien de la Commission deJ Communayttf européennes : Maasgjcbt les 11 et 12 
sçpteiDbm 1989/  édité par Barbara Wurster. -- Maastricht : Institut européen d'administration publique, 
1989. -- VII, 98 p. ; 22 cm. -- (Etude et Document /IEAP) 
ISBN 90-6779-046-X 
ENFR 




0436/fem  m es/90/1 
Les femmes dans la haute fooction pybliQue ; déyeloœement de carrim ;  une stmtéR pour l'optimjprion 
des RSSOlll'œ§ humaipes ' rapports pféseptés lors de la qoisjème eunjon du Çomité de din;ction. mpnist& 
par llnstitpt européen d'admjnistratim publiQue Il la <lemande et ayec le soutien de la Commjqinn des 
Communautés européennes : Maasbicbt. les 11 et 12 gtembre 1990 1  édité par Barbara C. Wurster. --
Maastricht : Institut européen d'administration publique, 1990. -- VI, 183 p. ; 22 cm. -- (Etudes et 
Documents 1  IEAP) 
ISBN 90-6779-056-7 
ENFR 
1.- Fonction publique 1  femme 1  organisation du travail/ promotion professionnelle 1  recrutement 1 
actions positives 1  Communauté européenne 
[A] 
0436/women/87/1 
Women jo the hjgher public service levels · a eurgpean overview : papers contributed JO tbe Round Table 
orgaoized by the Euro,pean Institute of Public Admjnistratjon · Maastricht. 11-13 Marçh 1987/  edited by 
Maria José Castello-Branco.-- Maastricht: European Institute of Public Administration, 1987. -- 94 p.: 
30 cm. ·- (Worlcing documents 1  EIPA) 
ISBN 90-6779-027-3 
ENFR 
1.- Fonction publique 1  égalité homme-femme 1  actions positives 1  Communauté européenne 
[A] 0436/women/88/1 
Women in tbe hi&her public service: structwe and gujde!joes: papen conuibuted to the first meetin& of 
tbe Steerin& Committee. organized by the European Institute of Public Administration at the reguest and 
witb tbe support of the Commjssjon of the Eumpean Communities: Maastricht. 6 and 7 June 1988/ 
edited by Barbara Wurster. -- Maastricht : European lnstitute of Public Administration, 1988. -- 83 p. ; 30 
cm.-- (Working document/ EIPA) 
ISBN 90-6779-034-6 
ENFR 
1.- Fonction publique 1  égalité homme-femme 1  actions positives 1  Communauté ewupéenne 
[A] 
0436/women/89/1 
Wornen in tbe hjgher pUblic service : recrujtment and career plaoning : papers contributed Jo tbe second 
meepng of tbe Steering Committee  organized by the European Institute of Public Administration at the 
reguest and witb the sup,pon of the Commjssjon of the Euro.oeao Communities · Maasgjcht. 11 and 12 
SCJXember 1989/  edited by Barbara Wurster. -- Maastricht : European Institute of  Public Administration, 
1989. --94 p.; 22 cm.-- (Professional paper 1  EIPA) 
ISBN 90-6779-{}45-1 
ENFR 




Women in tbe higher public service : career deyelopment ; a strategy for the Oj)timization of humao 
resourœs : papers contributed 10 the thjrd meeting of the Steering Committee  orgaoized by tbe Eumpean 
Institpte of Public Admjnistr?•i,..n at tbe reguest and with the suPJ)Oil of the Commjssjon of tbe Eumpean 
Communities : Maastricht. 4  1 and 12 September 1990 1  edited by Barbara C. Wurster. -- Maastricht : 
European Institute nf Public Administration, 1990. -- 169 p.; 21 cm.-- (Professional papers 1  EIPA) 
ISBN 90-6779-055-9 
ENFR 
I.- Fonction publique 1  femme 1  organisation du travail/ promotion professionnelle 1  recrutement 1 
actions positives 1  Communauté européenne 
[A] 
3 4 
loi  tl 
10 11/decision/77/1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Décisions] 
Décision du Conseil du 20  dt&embre 1977 relatiyç à l'intmention du Foods social eumpéen en fayeur dQa 
femmes : 77-804-CEE 1  Conseil des Communautés européennes. --P. 14 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 337 (27 dk. 1977) 
Titre en anglais: Council Decjsjoq of 20 December 1977 on action by the EuroPfdlll Social Fuod for 
women: 77-8()4-EEC 
DA DE EL EN ES FR IL NL PO 
1.- Egalité homme-femme 1  aide à l'emploi 1  FSE 1  décision CEE 
10 11/decision/80/1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Décisions] 
Décision du Conseil du 21 ianvier )980 ponant créatign d'un comité consultatif pour la formatim des 
sag;es-femmes: 80-156=CEE 1  Conseil des Communautés Européennes.-- P. 13-14 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 33 (11 févr. 1980) 
Titre en anglais: Council Dr&isjon of 21  January 1980 settiog up an Advisory Commiuee on tbe IraiQing 
ofMidwiyçs 
DA DE EL ENES FR IL NL PO 
1.- Sage-femme 1  formation professionnelle 1  comité consultatif CE 1  décision CEE 
10 11/decislon/80/2 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Décisions] 
Décjsjon du Conseil du 21  janyier 1980 mqdjfiantla décision  75-36~-CEE jpstitpant UQ comité de hauts 
fonctionnaires ru; la santé publigue: 80-157-CEE 1  Conseil des Communautés EuropéeMes. --P. 15-16 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 33 (11  févr.  1980) 
Titre en anglais: Council [)ecjsioo of21 January 1980 amendjng D;cjsjon 75-365-EEÇ settiog up a 
Committee of Senior Officiais on Public Health · 80-157-EEC 
DA DE EL EN ES FR IL NL PO 
1.- Profession médicale 1  sage-femme 1  droit d'établissement /libre prestation de services /libre circulation 
des travailleurs 1  décision CEE 1011/decislon/90/1 
Décision du Conseil du 29 mai 1990 établissant un pro&ramme d'action pour le dévetomx<ment de la 
formation professionnelle continue dans la Communauté euJ'Ol)éenne -Force : 90-267-CEE 1  Conseil des 
Communautés Européennes.-- P. 1-7 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 156 (21 juin 1990) 
Titre en anglais: Council Decision of 29 May 1990 establishiog an action prommme for the 
develqpmeot ofcontinuin& yocational trainin& in rbe European CommuniLY- Force: 90-267-EEC 
DA DE EL EN ES FR IL NL PO 
1.- Formation professionnelle 1  formation en cours d'emploi 1  Force 1  décision CEE 
1011/deuxieme/86/1 
Deuxième Résolution du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la promotion de J'égalité des chances pour 
les femmes· 86-C 203-02/ Conseil des Communautes Européennes.-- P. 2-4 
In Journal officiel des Communautés européennes. --No C 203 (12 août 1986) 
Titre en anglais: Second Council Resolution of 24 Joly 1986 on rbe promotion of egual 0Jm011UDities for 
lmOlm  • 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Egalité homme-femme 1  Communauté Européenne 1  programme d'action 1  Résolution CE 
1011/directive/7  5/1 
COMMUNAUTES  EUROP~l'.TNES. Conseil 
[Directives] 
Directive du Consei, du 10 février 1975 concernant le ra12prochement des législations des États membres 
relatives à l'aœUcation du pàncipe de J'éplité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins: 75-117-CEE 1  Conseil des Communautés Européennes.-- P. 19-20 
ln Journal officiel des Communauté!) Européennes.-- NoL 45 (19 févr. 1975) 
Titre en anglais: Council Pirectjve of 10 february 1975 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to the application of tbe princip le of egual pay for men and womep 
DA DE EL ENES FR IL NL PO 
1.- Remuneration 1  égalité homme-femme 1 Directive CEE 
5 1011/dlrective/76/1 
COMMUNA'liTES EUROPEENNES. Conseil 
[Directives] 
Directive du Conseil du 9 fémer 1976 relative à la mise en oeuvre du pripcjpe de l'"aljté de pitemept 
entre bommes et femmes en ce gui concerne l'a.çcès à l'emploi  à la fonnation et à la promotion 
profeqionneJies. et les conditions de bJlyail : 76-207-CEE 1  Conseil des Communautés Européennes. --
P. 4042 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 39 (14 f6vr.  1976) 
Titre en anglais: Coupcil Djrectiye of 9 Februaey 1976 on the jmplemenJaûon of the princjple of  egpal 
treotment for men and women as reaards gççess to QUJploymept. ygcatimal tJJinins and promotion  and 
workins COJKÜtions 
DA DE EL EN ES FR IL NI.. PO 
1.- Accès à l'emploi 1  condition de travail/ formation professionnelle 1  promotion professionnelle 1  égalité 
homme-femme 1  Directive  CEE 
1011/directive/7911 
COMMUNA'liTES EUROPEENNES. Conseil 
[Directives] 
Directive du Conseil du 19 décembre ·1978 relatiye à la mjse en oeuvre P'Piressiye du pjncipe de l'épJjté 
de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sgçjale : 79-7-CEE 1  Cœseil des 
Communautés Européennes.-- P. 24-25 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 6 (10 janv. 1979) 
Titre en anglais: Council Qirectiye of 19 Pr&ember 1978 on the pmpssjve implementation of tbe 
principle of  egual treatment for mep and women jo mmters of social seçurity 
DA DE EL ENES FR IL NI.. PO 
1.- Sécurité social/6galité homme-femme 1 Directive CEE 
6 1011/directive/80/1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Directives] 
Directjye du Conseil du 21  jaovjer 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes. certificats et 
autres titres de sage-femme et componant des meswes destinées à faciliter l'exercice effectif du droit 
d'établissement et de libre prestation de services : 80-154-CEE 1  Conseil des Communautés Européennes. 
--P. 1-7 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 33 (11  févr.  1980) 
Titre en anglais: Council Directive of21 January 1980 concemin& the mutual recognition of dàplomas. 
certificates and otber evidence of foanal Qualifications in mjdwjferv and jncluding measures t.o facilirate the 
effective exercise of the ri&ht of establishment and free<lom to proyide services 
DA DE EL ENES FR IL NL PO 
1.- Sage-femme 1  reconnaissance des diplômes 1  reconnaissance des études 1  droit d'établissement /libre 
prestation de services 1  directive CEE 
1011/directiv~/80/2 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Directives] 
Directiye du Conseil du 21  jaovjer 1980 yjsam à la coordination des dispositions lé&islaLives 
ré&lementajres et administratives concernant l'accès aux activités de la sa&e-femme et l'exercice de œlles-ci 
: 80-155-CEE 1  Conseil des Communautés Européennes.-- P. 8-12 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 33 (11 févr.  1980) 
Titre en anglais: Council Djrectjve of 21 Jaouary 1980 concemiog the coordination of pmyisions laid 
down by law  reptation or a~ministratiye action relatjog to tbe takjng up and pursujt of tbe actiyities of 
midwiyes 
DA DE EL EN E5 FR IL NL PO 
1.- Sage-femme 1  accès à la profession 1  directive CEE 
1011/directive/86/1 
Djrectiye du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mjse en oeuvre du principe de l'épHté de traitement 
entre bommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité soçiale : 86-378-CEE 1  Conseil des 
Communautés Européennes.-- P. 40-42 
In Journal officiel des Communautés Européennes.-- NoL 225 (12 ao6t 1986) 
Titre en anglais: Council directive of 24 July 1986 on lhe implemenratioo of the principle of egual 
treatmeot for men and womeo in occupational social security schemes 
Il existe un rectificatif à la directive au JO NoL 283 (4 oct.  1986) 
DA DE EL ENES FRIT NL PO 
1.- Sécurité sociale 1  égalité homme-femme 1 Directive CEE 
7 1011/directlve/86/2 
Directive du Cmseil du  11 décembre 1986 sur l'aumlication du pripcjpe de l'éeaJité de traitement eoue 
bommes et femmes exerçant une actiyjté jndéj?Smdaote. y compris une activité aericole. ainsi gue sur la 
protection de la maternité; 86-613-CEE 1  Conseil des Communautés européennes.-- P. 56-58 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 359 (19 déc. 1986) 
Titre en anglais: Council Directive of 1  1 Pecember 1986 on the am>lication of the principle of  egual 
trealment betwenp men apd womeo eoeaeea ip 8Q actjyjty. jpcludjne aaiculture  in a self-emgloyed 
capacjty. and op the protection of self-employed women durine gmpancy and motberbood 
Il  existe un rectificatif à la directive au JO No L 32 (3 févr.  1  987) 
DA PEEL ENES FR ITNL PO 
1.- Agricultrice 1  protection maternelle et infantile 1  profession indépendante 1  égalité homme-femme 1 
directive CEE 
10 11/egalite/8711 
L'éealité juridique entre femmes et hommes daps la Communauté EUJ'Ol)éeppe · recueil de textes 1  editeur 
Michel Verwilghen; Commission des Communautés Européennes.-- Louvain-la-Neuve; Presses 
universitaires de Louvain UCL, 1987. -- 607 p.; 24 cm 
ISBN 2-8n<X>.oo4-6 
ENFR 
I.- Egalité homme-femme 1  arrêt de la Cour CE 1  droit communautaire 1  jurisprudence CE 
[A] 
1011/equality/87/1 
Eg,uality in law between men and women  jn the Eurcmean Commupity : textbook 1  editor Michel 
Verwilghen ; Commission of the European Communities. -- Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de 
Louvain UCL, 1987. -- 605 p. ; 24 cm 
ISBN 2-87200.003-8 
ENFR 
1.- Egalité homme-femme 1  arrêt de la Cour CE 1  droit communautaire 1  jurisprudence CE 
[A] 
8 1011/femmes/87/1 
femmes d'Euro,pe.  Su~~lément. Le droit communautaire et les femmes/ [version originale, 1983 et 1985 
Françoise Remuet-Alexandrou ; adaptation et mise à jour, 1986 Maria Jesus Gonz8lez ; traduction 
espagnole Francisco J. Honrado] ; Commission des Communautés Européennes. Direction générale 
Information, Communication, Culture. Service Information Femmes. -- Bruxelles : la Commission, 
1987. -- 132 p.; 30 cm 
Titre en anglais: Community law and women 
Supplément no 25 à Femmes d'Europe 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Femme 1  droit communautaire 
[B] 
1011/programme/88/1 
Pmmrome d'actions positives pour le personne) féminin de la Commission [photocqpiel : décision de la 
Commission du 8 mars 1988/ Commission des Communautés européennes.-- [Bruxelles: la 
Commission] , 1988. -- 15 p. ; 30 cm. --(Informations administratives) 
Titre en anglais: Positive action programme for fema)e staff on the Commission : Commission decision. 
Marçh 8. 1988 
91EN 91FR. -- 92EXT 
ENFR 
1.- Travail/ égalité homme-femme 1  actions positives 1  Commission CE 1  décision CEE 
[A] 
1011/recommandation/84/1 
Recommandation du Conseil \lv  13 décembre 1984 relative à la promotion des actions positives en faveur 
des femmes: 84-635-CEE 1  Conseil des Communautés Européennes.-- P. 34-35 
In Journal officiel des Communautés Européennes.-- NoL 331 (19 déc. 1984) 
Titre en anglais: Cooncil Recommendation of 13 Pecember 1984 on the promotion ofpositiye action for 
MD.Dm. 
DA DE EL ENES FRIT NL PO 
1.- Travail/ égalité homme-femme 1  actions positives 1  Recommandation  CEE 
1011/recommandation/87/1 
Recommandation de la Commission du 24 novembre 1987 concernant la formation professionnelle des 
femmes : 87-567-CEE 1  Commission des Communautés Européennes. -- P. 35-37 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- NoL 342 (4 déc. 1987) 
Titre en anglais: Commission Recommendation of 24 November 1987 op yocational trainin& for woroen 
: 87-567-EEC 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Formation professionnelle 1  femme 1  Recommandation CEE 
9 10 11/report/84/1 
Report of a comparatiye analysjs of the proyjsjons for leKal te4ress in member states of the European 
Economie Community jo respect of article 1  19 of tbe Treaty of Rome and the egual pay. egual treatmeot 
and social seçuril)' djrectjyes 1  prepared on behalf of  Wilf Knowles by Jennifer Corcoran and Elaine R. 
Donnelly ; Commission of the Europena Communities. Directorate-General Employment, Social Affairs 
and Education.-- [Brussels]: the Commission. 1984. -- 111 p.: 30 cm 
Titre en français: Analyse comparative des dispositions concernant le droit de recours dans les états 
membres de la Communauté EconomiQue Ewopéenne en ce guj concerne l'article 119 du Traité de Rome 
et les directives relatives à l'é&alité des remunerations. à J'é&alité de traitement et à la securité soçiale 
No. de doc.: V  /564/84 def. 
ENFR 
1.- Egalité homme-femme 1  remuneration 1  sécurité sociale 1  droit communautaire 
[A] 
10 11/resol  ution/82/1 
COMMUNAUTE EUROPEENNES. Conseil 
[Résolutions] 
Résolution du Conseil du 12 jumet 1982 concernant la promotion de 1'6plité des chances pour les 
femmes 1  Conseil des Communautés Européennes. -- P. 3-4 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 186 (21 juil. 1982) 
Titre en anglais: Council resolution of 12 July 1982 on the promotion ofegual Qllportunities for w(JJ)en 
DA DE EL EN ES FR IL NI.. PO 
1.- Egalité homme-femme 1  Communauté Européenne 1  programme d'action 1  Résolution CE 
10 11/resolution/82/2 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Résolutions 1 
10 
Résolution du Conseil et des ministres de J'éducation  réunis au sein du Consejl du 12 juillet 1982 
concernant des mesures à prendre en vue d'améliorer la préparation des jeunes à l'actiyité professionnelle et 
de leur facilirer le passa2e de J'éducation à la v  je actjye 1  Conseil des Communautés Européennes. -- P. 1-2 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 193 (28 juil. 1982) 
DA DE EL EN ES FR lL NL PO 
1.- Transition école vie active 1  résolution CE 10 11/resolution/83/1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Résolutions] 
11 
Résolution du Conseil et des mjnisues de l'éducation. réunis au sein du Conseil du 19 sePtembre 1983 sur 
les mesures relatives à l'inlrOduction des nouvelles technoloaies de J'information dans l'éducation.-- P. 1-2 
In  Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 256 (24 sept. 1983) 
DA DE EL EN ES FR IL NL PO 
1.- Education 1  nouvelle technologie  1  Résolution CE 
1011/resolution/84/1 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Résolutions] 
Résolution du Conseil du 7 juin 1984 relative aux actions visant à combattre le chôma~  des femmes : 
84-C 161-02/ Conseil des Communautés Européennes.-- P. 4-6 
ln Journal officiel des Communautés Européennes.-- No C 161 (21 juin 1984) 
Titre en anglais: Council Resolution of 7 June 1984 on action to combat unemplqymeot amonast women 
DA DE ELEN ES FR IL NL PO 
1.- Chômage des femmes  1  Résolution CE 
10  11/resolution/85/1 
Résolution du Conseil et des mmistres de l'éducation. réunis au sein du Conseil du 3 juin 1985. 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES. Conseil 
[Résolutions] 
Résolution du Conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme 
au travail: 90-C 157-02/ Conseil des Communautés Européennes.-- P. 3-4 
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Council Resolution of 29 May  1990 on the protection of the dignity of women and men at work : 90-C 
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1992 : tbe impact of the completjon of the iotemal market on women jo tbe European Community · 
wodcin& document prepared for ooy 1  [by Pauline Conroy Jackson] ; Commission of the European 
Communities. Directorate-General Employment, Industrial Relations and Social Affairs. --[Brussels]: 
the Commission, 1990.  -- 76 p.  ; 30 cm 
No. de doc.: V  /506/90 
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ln Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 327 (29 déc. 1990) 
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Commission of the European Communities. Directorate-General Employment. lndustrial Relations and 
Social Affairs. --[Brussels] :the Commission, 1989. -- 28 p.; 30 cm 
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1221/Com  mission/88/1 
The Commission prmzosal on the bur<ien of proof and the law of tbe Member States of the European 
Community : Part 1 : indirect discrimination 1  Christopher Docksey ; Commission of the European 
Commuoities. Directorate-General for Employement. lndustrial Relations and Social Affairs. --P. 23-31 
In Social Europe.-- No. 3/88 
Titre en français: 1& pJ'Ol)OSition de directive du Conseil sur la char&e de la preuve et le droit des Etats 
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DEENFR 
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--Brussels : [the Commission], 1988. -- 15 p. ; 30 cm 
Titre en anglais: Proœsitjon de Directive du Conseil relative à la charae de la preuve dans le domaine de 
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Plasman, sous la direction de Danièle Meulders, Rachel Silvera; Commission des Communautés 
EuropéeMes. Direction générale de l'Emploi, des affaires sociales et de l'Education.-- Bruxelles: la 
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européennes, 1987. --29 p.; 30 cm.-- (Document) 
ISBN 92-825-7173-4 
No de catalogue: CB-49-87-034-FR-C 
Etude publiée à l'origine sous la référence V  /1511/86 
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1.- Egalité homme-femme 1  application des directives 1  Communauté européenne 
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Des chances é&ales pour les femmes 1  Commission des Communautés européennes. Direction générale 
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La poHtigue de 1& Communauté EyrOl)éenne en matière d'égaHté des chances pour les femmes : épljté des 
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Impôt sur les revenus des peronnes physiques dans les pays membres de la CEE : impact sur le travail des 
femmes 1  Danièle Meulders; Commission des Communautés Européennes. Direction générale Emploi, 
Affaires sociales et Education.-- [Bruxelles] : la Commission, 1988. -- 150 p.; 30 cm 
Titre en anglais: Income Jax at ion and equal treaunent for men and women in the member states of the 
Eurqpean Community 
Rapport préparé en 1985 pour le Séminaire sur l'Imposition des Revenus et I'Egalité de Traitement entre 
Hommes et Femmes dans la Communauté Européenne, Oxford, 17-18 février 1986 
No. de doc.: V  /1965/88 
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Memorandum sur l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes:  B...[W(~~ 
le 14 décembre 19841 présenté par la Commission des Communautés Européennes au Conseil.--
[Bruxelles]: la Commission, 1984. -- 18 p.; 30 cm 
Tiue en anglais: Memorandum on income taxation and egual treatment for men and women: Brussels. 14 
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No. de doc.: COM(84) 695 final 
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Lone parent families in the European Community : final report 1  [Jo Roll] ; [advisers to the project 
Jonathan Bradshaw and  Jane Millar] ; coordinator Family Policy Studies Centre; [Commission of the 
European Communities. Directorate-General Employment, Social Affairs and Education]. -- [Brussels] : 
the Commission, 1989. -- 110 p.  ; 30 cm 
No. de doc.: V  /545/89 
EN 
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[A] 2806/partage/84/2 
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Peemans-Poulet; Commission des Communautés Europ6ennes. --Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 1984. -- 282 p. ; 30 cm. -- (Document) 
ISBN 92-825-4895-3 
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Migrant women in the European Community with particular reference to their working lives: summary 
report on the situation in the Member States 1  coordination group Ingrid Henrikse, Helle Holt, Rita 
Knudsen ; translation Anne Sillasen ; Commission of the European Communities. Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education. -- [Brussels] : the Commission, 1988. -- 76 p. ; 30 cm 
No. de doc.: V/1955/88 
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No. de doc.: V/139/89 
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M. Wood-Kerou; [Commission of the European Communities. Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education].-- [Brussels] : [the Commission], 1989. -- 22 p. ; 30 cm 
No. de doc.: V/141/89 
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2811/proposition/89/  1 
Proposition de programme des rapports nationaux sur les femmes migrantes aP»artenant aux forces de 
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Commission des Communautés Européennes. Direction générale Emploi, AffaiFeS sociales et Education.-
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des Communautés Européennes. Direction générale Emploi, Affaires sociales et Education. -- [Bruxelles] : 
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Communication, Culture. Service Information Femmes. --Bruxelles: la Commission, 1989. -- 109 p. ; 
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Titre en français: Situation sociale et emploi des femmes migrantes· Communication de la Commission: 
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The social and economie situation of older women in Europe: joint re,port of two research projects 1  by 
Marianne Coopmans, Anne Harrop, Marijke Hermans-Huiskes; NFB Studie- en informatiecentrum voor 
ouderenbeleid,  ACIOG ; Commission of the European Communities. Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Education. -- [Brussels] : the Commission, 1988. -- 92 p. ; 30 cm 
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Femmes d'Eui'OJ)e  Suwlément  La Conférence Mondiale de Nairobi 1  par Karen Maters ; Comission des 
Communautés Européennes. Direction générale Information, Communication, Culture. Service 
Information Femmes. -- Bruxelles : la Commission, 1986. -- 65 p. ; 30 cm 
Titre en anglais: The Nairobi World Conference 
Supplément no 24 à Femmes d'Europe 
DA DE ELEN FR ITNL 




Femmes d'Euro.pe. Supplément  Femmes et hommes d'Eunme en 1987/ [rappon élaboré par Faits et 
Opinions]; Commission des Communautés Européennes. Direction générale Information, 
Communication, Culture. Service Information Femmes.-- Bruxelles: la Commission, [1988]. -- 63 p.; 
30cm 
Titre en anglais: Men and women of Europe jo 1987 
Supplément no 26 à Femmes d'Europe 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 




Femmes d'Europe. Supplément. Femmes d'Eyrope: 10 ans 1  [par Janine Mossuz-Lavau]; Commission 
des Communautés Européennes. Direction générale Information, Communication, Culture. Service 
Information Femmes. -- Bruxelles : la Commission, 1988. -- 62 p. ; 30 cm 
Titre en anglais: Women of Europe: 10 years 
Supplément no 27 à Femmes d'Europe 
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Femmes d'Europe. Supplément. Femmes et musjgue 1  [étude réalis6e par Yves Bessières et Patricia 
Niedzwiecki] : Commission des Communautés Européennes. Direction générale de l'information. Service 
d'information des organisations et de la presse féminines.-- Bruxelles: la Commission, 1985. --92 p.; 
30cm 
Titre en anglais: Women and musjc 
Supplément no 22 à Femmes d'Europe 
DA DE EL EN FR ITNL 
1.- Musique 1  femme 
[B] 
2836/  chi  ldcare/88/1 
28361 
Childclre and eguality of OJ)J)Ortunity: consolidated report to the EllTOl)Ciln Commission: final version 1 
Peter Moss ; Commission of the European Communities. Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education. -- [Brussels] : the Commission, 1988. -- 304 p. ; 30 cm 
Titre en français: Gante des enfants. et égalité des chances : rapport consolidé à l'intention de la 
Commission des Communautés elliDJ)éennes 
No. de doc.: V  n46188 
ENFR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[A] 
2836/  chi  Id ca  re/90/1 
Childcare needs of rural families : report on an EC Childcare Network Technical Seminar : Athens. Anril 
1-2 19901 European Commission Cbildcare Network; [Commission of the European Communities]. --
Brussels : the Commission. 1990. -- 78 p. ; 30 cm  · 
Titre en français: Besoins de services d'accueil pour enfants des faro mes en romeu rural: ragport d'un 
séminiare tccbnjgue oœanisé par le Réseau des modes de Barde d'enfants de la Communauté européenne · 
Athènes  1 et 2 avril1990 
No. de doc. :V/1732/90 
EN ES  FR 
1.- Accueil d'enfants 1  région rurale 1  Communauté européenne 
[A] 
• 2836/childcare/90/2 
Cbildcare worlœrs wjth childrcn under 4 : report on an EC Chjldcare Network Techniçal Seminar : Leiden 
April 27-28 19901 European Commission Childcare Network ; [Commission of the European 
Communities]. --Brussels: the Commission, 1990. -- 78 p.; 30 cm 
Tilre en français : Travailler dans des centres d'accueil avec des enfants de moins de 4 ans : raupon d'un 
séminiare techniQue oœanisé par le Réseau des modes de garoe d'enfants de la Communauté eurgpéenne . 
Leiden. 27 et 28 avril 1990 
No. de doc. : V  /1733/90 
EN ES FR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[A] 
2836/day-care/8411 
Day-çare facilities and services for children under the age of three jo the Eu1Dj)e80 Community 1  by 
Camille Pichault; Commission of the European Communilies. --Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 1984. --Il, 143 p.; 30 cm.-- (Document) 
ISBN 92-825-5006-0 
No de catalogue: CB-41-84-094-EN-C 
Etude publiée à l'origine sous la référence V  /1784183 
DE EN FR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté europ6cnne 
[C] [A] 
27 28 
2836/  equipemen  ts/84/1 
Les égujpements et services collectifs de Barde des jeunes enfants de 0 à 3 ans dans la Communauté 
Eurgpéenne 1  par Camille Pichault ; Commission des Communautés européennes. -- Luxembourg : Office 
.des publications officielles des Communautés européennes, 1984. -- 143 p.; 30 cm.-- (Document) 
ISBN 92-825-5007-9 
No de catalogue:  CB-41-84-094-FR-C 
Etude publiée à l'origine sous la référence V  /1784/83 
DEENFR 
I.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[C] [A] 
2836/garde/90/1 
Femmes d'Eunme. Suwlément Ganle d'enfants dans la Communauté européenne 1985-19901 rapport 
coordonné par Peter Moss ; Réseau européen des modes de garde d'enfants de la Commission des 
Communautés Européennes ; [Direction générale Information, Communication, Culture. Service 
Information Femmes].-- Bruxelles: la Commission, 1990. -- 80 p.; 30 cm 
Titre en anglais: Childçare jo the Eurœean Commynjties 1985-1990 
Supplément no 31 à Femmes d'Europe 
No de catalogue: CC-AG-90-001-FR-C 
ENFR 
I.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[B] 
2836/Gemeinschaft/84/1 
Gemejosçbaftsdjenste yod -Ejorichtun&en zyr Betreyuna von KleinJçjodem zwisçhep null und drej labren ip 
der Eui'Qj)ljscben Gemeinscha(t 1  von Camille Pichault ; Kommission der Europllischen Gemeinschaften. -
-Luxembourg: Amt fUr amtliche Verôffendichungen der Europaischen Gemeinschaften, 1984. --II, 143 
p. ; 30 cm. -- (Document) 
ISBN 92-825-5005-2 
No de catalogue: CB-41-84-094-DE-C 
Etude publiée à l'origine sous la référence V  /1784/83 
DEENFR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[C] [A] 29 
2836/i n rrastr  uct u res/90/1 
Infrastructures and women's employment 1  written and compiled by the Centre for Research on European 
Women (CREW) , James McLoone and Maire O'Leary ; Commission of the European Communities. 
Directorate-General Employment, lndustrial Relations and Social Affairs. --[Brussels]: the Commission, 
1990. -- 83 p.; 30 cm 
Titre en français: Infrastructures et emploi féminin 
No. de doc.: V  /174/90 
ENFR 
1.- Emploi 1  infrastructure sociale 1  responsabilité familiale 1  Communauté européenne 
[A] 
2836/men/90/1 
Men as carers for children: report on an EC Cbildcare Network Iechniçal Seminar · Glas&ow. May 18-12 
.l22Q 1  European Commission Childcare Network ; [Commission of the European Communities]. --
Brussels: the Commission. 1990. -- 72 p. ; 30 cm 
Titre en français : Les hommes et la garde d'enfants : rapport d'un séminaire techniQue or.pnisé par le 
Réseau des modes de &arde d'enfants de la CE: Glas&ow. 18 et 19 mars 1920 
No. de doc.: V/1731/90 
ENFR IT 
1.- Accueil d'enfants  1  Communauté européenne 
[A] 
2836/proposition/83/4 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Commission 
Proposition de Directive du Conseil relative aux congés parentaux et aux congés pour raisons familiales : 
COM(83) 686 final/ présentée par la Commission au Conseille 24 novembre 1983. --P. 6-8 
ln Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 333 (9 déc. 1983) 
Proposai for a Council Directive on parental leave and leave for family reasons 
1.- Congé parental/ congé pour raisons familiales 1  directive CEE 
11.-2836 
2836/proposition/84/1 
Pro.position modifiée de directive du Conseil relative aux congés parentaux et aux congés pour raisons 
familiales · COMC84> 631  final : 84-C 316-09/ présentée par la Commission au Conseil, en venu de 
l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE, le 15 novembre 1984. --P. 7-9 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 316 (17 nov. 1984) 
Tille en anglais : Amended proposai for a Cou neil Directive on parenralleave and leave for family reasons 
DA DE EL EN FR  IT 
1.- Congé parenlal/ congé pour raisons familiales 1  directive CEE 2836/proposition/87/1 
P,.oœsjtion de Djrectjve du Conseil complétant la mise en oeuvre du principe de l'é&alilé de trait.ement 
emre bommes et femmes dans les réeimes lé&aux et professionnels de sécurité sgciale · Bruxelles. le 23 
OCtobre 1987/ présentée par la Commission des Communautés Européennes. -- Bruxelles : la 
Commission, 1987. -- 8, 10 p. ; 30 cm 
30 
Titre en anglais: Proposai for a Council pjrectjve completin& the implementation of the princjple of egual 
treatment for men and women jo statutor.y and occupatjonal social security schemes : Brussels  23 Octpbçr 
.1281 
No. de doc.: COM(87) 494 final 
DA DE EL EN ES FR IT PO 
1.- Sécurité sociale 1  égalité homme-femme 1  Directive CEE 
[A] 
2836/quality/90/1 
Oualjty in childcare services ; report on an EC Cbildcare Networlc TecbnjcaJ Seminar : Barcelooa. May 4-
1.1220 1  European Commission Childcare Network ; [Commission of the European Communities]. --
Brussels: the Commission, 1990. --53 p. ; 30 cm 
Ti Ire en français : Qualité des services d'accueil pour enfants : rapport d'un séminiare techojgue m:pnisé 
par le Réseau des modes de prde d'enfants de la Communauté eUI'QI)éenne : Barcelona 4 et 5 mai 1990 
No de doc. : V  /1730/90 
EN ES FR 
1.- Accueil d'enfaniS  1  Communauté européenne 
[A] 
2836/qul/89/1 
Oui prend sojo des enfants de l'Eurcme? : compte rendu du Réseau des modes de prde d'enfants /Angela 
Phillips and Peter Moss ; Commission des Communautés européennes. --Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1989. -- 100 p.; 30 cm.-- (Document) 
ISBN 92-825-9608-7 
No de catalogue: CB-55-89-738-FR-C 
Ce rapport est un résumé du rapport V  n46/88. Il a été édité à l'origine sous la référence: V  /1219/1188 
ENFR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[C] [A] 2836/rapport/88/2 
Rapj)Oil sur I'APJ)lication de la Directive 79-7-CEE du 19 décembre 1978. relative à la mise en oeuvre 
prom;ssjve du principe de l'égalité de mlitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : 
Bruxelles. le 16 décembre 1988 1  présenté par la Commission des Communautés Européennes. --
Bruxelles : la Commission, 1988. -- 122 p. ; 30 cm 
Titre en anglais: Re,port on the am>lication of Directive 79-7-EEC of 19 I>ecember 1978 on the 
prouessjve implementation of the principle of egual rreatmeot for men and women in mauers of  social 
security: Brussels. 16 Pecember 1988 
No. de doc.: COM(88) 769 final 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 




Social protection of self-employcd workers and helper-spouses : final report 1  Annelies de Reus, Elise 
Coenen, Anne Elzinga ; Rcscarch voor belcid bv ; Commission of the European Communities. 
Directorate-General Employment, Industrial Relations and Social Affairs. -- [Brussels] : the Commission, 
1990. -- 65 p.; 30 cm 
Titre en français: La protection sociale des travailleurs indéllendants et de leurs épouses aidantes : JJWpM 
fiDa1 
No. de doc.: V  /175/90 
ENFR 
1.- Profession indépendante 1  protection sociale 1  Communauté européenne 
[A] 
2836/who/89/1 
Who cares for Europe's chiJdren? : the short report of the Eurœan chUdcare network 1  by Angela Phillips 
and Peter Moss ; Commission of the European Communities. -- Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities, 1989. -- 65 p. ; 30 cm 
ISBN 92-825-9607-9 
No de catalogue: CB-55-89-738-EN-C 
Ce rappon est un résumé du rapport vn46/88. Il a été édité à l'origine sous la référence: V/1219/1/88 
ENFR 
1.- Accueil d'enfants 1  Communauté européenne 
[C] [A] 32 
28411 
2841/modification/91/1 
Modification à la proposition de directive du Conseil concernant les mesures à prendre pour encouraGr 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes. yenant d'accoucher oo en période 
d'allaitement: COM(9Q> 692 final- SYN 303: présentée par la Commission en venu de l'article 142 
parampbe 3 du traité CEE le 8 janvjer 1221  · 21/C 25/04-- P. 2-12 
ln Journal officiel des Communautés européennes. --No C 25 (1 févr. 1991) 
Titre en angalis : AmendmeotLO the proposai for a Council Djrectjye concemjng measures lQ encourage 
improvemen(S jo the safety and health of premaot workers  women workers who baye recently &iven birth 
and wgmen who are breastfee<Jjng: COM<90> 692 final- SYN 303 · subimitted by the Commission 
pursuant 10 Article 149 <3> of the EEC Ireaty on 8 January 1991 · 90/C 2SKM 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Protection maternelle et infantile 1  directive CEE 
2841/proposition/90/2 
Proj)osjtion de Djrectiye du Conseil concernant la protection au trayait de la femme enceime ou yenant 
d'accoucher· Bruxelles  Je 17 octobre 19901 pr6sentée par la Commission des Communautés 
Européennes.-- Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990. --
38 p.; 30 cm.-- (Documents, ISSN 0254-1491  ; 05) 
Titre en anglais : Proposai for a Couocil Qirectiye concemjog tbe protection at work of  prermam worneo 
or women who bave recentiY gjyeo bjrth: Brussels  17 OctQber 1990 
No de doc. : COM(90) 406 final - SYN 303 
ISBN 92-77-664948-8 (DA) 
ISBN 92-77-664942-6 (DE) 
ISBN 92-77-664950-X (EL) 
ISBN 92-77-664951-8 (EN) 
ISBN 92-77-664947-X (ES) 
ISBN 92-77-664952-6 (ES) 
ISBN 92-77-664953-4 (IT) 
ISBN 92-77-664954-2 (NL) 
ISBN 92-77-664955-0 (PO) 
No de catalogue: CB-C0-90-513-FR-C 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Protection maternelle et infantile 1  directive CEE 
[C] [A] • 
2841/proposition/90/3 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Commission 
Proposition de Directive du Conseil concernant la protection au travail de la femme enceinte ou venant 
d'accoucher: COM(90) 406 final- SYN 303: présentée par la Commission le 18 septembre 1990: 90/C 
281/04 --P. 3-8 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 281  (9 nov. 1990) 
Proposai for a Council Directive concerning the protection at work of pregnant women or women who 
have recently given birth: COM(90) 406 final- SYN 303: subimitted by the Commission on 18 
September 1990 : 90/C 281/04 
1.- Protection maternelle et infantile 1  directive CEE 
11.- 2841 
2841/Sch utz/84/l 
Der Schutz der erwemsWtigen Frauen wUhrend der Schwanœschaft und der Mutterschaft in den 
Mit&liedstaaten der EwQptlischen GemeinschaOen 1  von Dagmar Coester-Waltjen ; Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften. Generaldirektion BeschUftigung, Soziale Angelegenheiten und Bildung. -· 
[Brussel] : die Kommission, 1984. -- 119 p. ; 30 cm 
33 
Titre en anglais: Protection of working WQmen durin& pregnancy and motherhoo<l in the mcmber states of 
the Eunmean Communities 
Titre en français: La protection des femmes actives pendant la grossesse et la maternité dans les états 
membres des Communautés Européennes 
No. de doc.: V/1829/84 
DEENFR 
1.- Protection maternelle et infantile 1  droit 1  Communauté européenne 
[Al 
3206/action/85/1 
Action handbo<>k : how to implement gender eguality 1  IFAPLAN ; [Commission of the European 
Communities]. --Brussels: Programme information office IFAPLAN. 1985. -- 82 p.; 30 cm.--
(European Community action programme Transition of young people from education to adult and 
working life. Working document) 
Titre en français: Guide pour l'action : comment réaliser l'égalité entre fi1les et garçons? 
No. de doc.: 05 WD 85 
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Egual Qpportunities in education : the role of informai out-of-school jnjtiatives 1  written and researched by 
the Centre for Research on European Women (CREW) for the Commission of the European Communities.  (Directorate~Genenll Employment, Social Affairs and Education]. -- [Brussels] : the 
Commission, 1988. -- 37 p. ; 30 cm 
Titre en français: L'égalité des chances dans l'éducation : le rôle des initiatives extra-scolaires informelles 
No. de doc.: V/143188 
ENFR 




Guide pour l'épHté des chances dans l'enseimemept secon<laire pour les filles d'origine étrangère : étude 
réalisée pour la Direction &énérale de l'Emploi. des Affaires sociales et de J'Education lde lal  Commissjon 
des Communautés Euroj)éennes 1  [par l'équipe de l'I.R.F.E.C.D.EUROPE sous la direction d'Isis Folle]. --
[2e éd. augm.]. -- BruxeiJes : la Commission, 1990. -- 72 p. ; 30 cm 
Titre en anglais : Gujde to egual OPJ)Ortunjtjes jn secondary education for &iris of foreip origin 
No de doc. : V  /65/l/88 
ENFR 




Ragpon sur l'éplité des chances des jeunes filles et des garçons dans l'ensei&nemept · document de travail 
des services de la Commission 1  Commission des Communautés européennes. Direction générale emploi, 
affaires sociales et éducation.-- [Bruxelles]: la Commission, 1989. --56 p.; 30 cm 
Titre en anglais: RCJX>Cl on egual ogponunjùes for boys and gjrls in education : Commission worlcing 
document 
No. de doc.: V  n90189 
ENFR 




Conclusions du Conseil et des Ministres de l'Education réunis au sein du Conseil du 31  mai  1990 sur la 
mise en yaleur de l'égalité des chances des filles ct des wçons en matière d'éducation dans le comexte de la 
formation initiale et comique des enseignants: 90-C 162-05/ [Conseil des Communauté européennes].--
P.6 
In Journal officiel des Communautés européennes.-- No C 162 (3 juil. 1990) 
Titre en anglais : Conclusions of the Council and the Ministers of Education meeting wirhin the Council 
of 31 May 1990 on the enhanced treatment of eqyality of educatiopa) omx>rtunity for girls and boys in the 
initial and jp-servjce training of teachers : 90-C 162-05 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Education 1  formation des enscignants4 1  égalité homme-femme 1  Communauté européenne 
3211/egalite/88/1 
Ega)ité des chances pour les filles et les prçons · proposition de programme d'études en matière de 
formation des enseignants et propositions d'actions 1  rapport préparé par le. Groupe de Travail de 
l'Association pour la Formation des Enseignants en Europe sur l'égalité des chances en matière de 
formation des enseignants et présenté à la Commission des Communautés Européennes. -- [BruxeJles] : la 
Commission, 1988. -- 40 p.; 30 cm 
Titre en anglais: Egual opportynities for girls and boys : a curriculum frameworlc for teacber education 
with guidelines for action 
No. de doc.: V/146188 
ENFR 
1.- Education 1  égalité homme-femme 1  Communauté européenne 
[A] 
3211/image/84/1 
L'image de la femme dans le contexte de l'enseignement: rapport final et annexes 1  Jeannine Terneu-
Evrard, Brigitte Evrard ; Commission des Communautés Européennes. -- Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1984. -- 116, 147 p. ; 30 cm.-- (Document) 
ISBN 92-825-4896-1 
No de catalogue: CB-42-84-080-FR-C 
FR 
1.- Enseignement 1  discrimination sexuelle 1  égalité homme-:-femme 1  Communauté européenne 
[C] [A] 
3221/com  rn ission/90/1 
32211 
Commission des Communautés européennes : Unité pour l'action en faveur de l'emploi et de l'éga]ité des 
femmes : catalogue des docymems disponibles : juin 19901 Commission des Communautés 36 
Européennes. Direction générale de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Education. Unité pour l'action en 
faveur de l'emploi et de l'égalité des femmes. -- Bruxelles : la Commission. 1990. -- II, 77 p. ; 30 cm 
No. de doc.: V/1860/2188 
FR 
1. - Egalité homme-femme 1  Communauté européenne 1  catalogue 1  Commission CE 
[A] 
3221/serie/fem  mes 
FEMMES D'EUROPE  9D5* (9812) 
Femmes d'Europe 1  Direction générale de l'Information [de la] Commission des Communautés 
Européennes.-- No 1 (janvJfévr. 1978)-. --Bruxelles: laCommission.1978- v.; 30 cm 
Titre anglais: Women of Europe 
- Bimestriel 
-Edite suppléments (voir sous titre propre de chaque supplément) 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
ISSN 0258-6169 (EN) 
ISSN 1012-1854 (FR) 
[B] 
3211/serie/IRIS/1 
IRIS. Bulletin 1 Commission des Communautés Européennes. --No 1 (mars/mai 1989)- . --Bruxelles : 
CREW, 1989- v.; 30 cm 
-Publié quatre fois par an 
ENFR 
1.- Formation professionnelle 1  femme 1  Communauté européenne 
[E]: CREW 
3111/serie/JRJS/1 
IRIS. Bilan des nouyelles competences 1  Commission des Communautés Européennes.-- No 1 (juin 
1989) - . -- Bruxelles : CREW. 1989- . -- v. ; 30 cm 
Titre en anglais: IRIS. Skms messa&e board 
-Irrégulier 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Formation professionnelle 1  femme 1  Communauté européenne 
[E]: CREW • 
3221/serie/lettre 
La lettre de Femmes d'Europe : nouvelles suc la politigye d'égalité des chances de la Communauté 
emopéenne 1  Direction générale Information, Communication, Culture [de la) Commission des 
Communautés européennes. Service Information Femmes.-- No 0 (déc. 1988)- . --Bruxelles: la 
Commission, 1988- . -- v.  ; 30 cm 







Femmes d'Europe  Su~~lément Les femmes et la télévision en Eul'()j)e 1  Commission des Communautés 
Européennes. Direction générale Information, Communication, Culture. Service Information Femmes. --
Bruxelles : la Commission, 1988. -- 48 p.  ; 30 cm 
Titre en anglais: Women and television  jn Eyro.pe 
No de catalogue: CC-AG-88-002-FR-C 
Supplément no 28 à Femmes d'Europe 
DA DE EL EN ES FR IT NL PO 
1.- Emploi des femmes 1  égalité homme-femme 1  femme 1  télévision 1  Communauté européenne 
[B] 
3226/how/87/1 
How women are rq>resenled in television programmes in the EEC 1  Commission of the European 
Communities. --Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1987. -- 3 
v. ; 30 cm. --(Document). -- ISBN 92-825-7177-7 
Part one : Ima2es of women in news. advenising. and series and seriais 1  by Gabriel Thoveron ; assisted 
by Frédérique Bouras, Isis Fulle, Tina Penolidis. --III, 99,51 p.-- No de catalogue: CB-96-87-001-EN-C. 
--ISBN 92-825-7174-2 
Part two: Positive action and strategies: evaluation of and tessons to be leamed from alternative 
pmwammes /by Jean Vogel, Lydia Zaid; research director Eliane Vogei-Polsky.-- III, 39 p.-- No de 
catalogue: CB-96-87-002-EN-C. --ISBN 92-825-7175-0 
Part three: EEC television and the image of women: summary 1  by Eliane Vogei-Polsky and Gabriel 
Thoveron. --28 p.-- No de catalogue: CB-96-87-003-EN-C. --ISBN 92-825-7176-9 
Etude publiée à l'origine sous les références V  nst/85 (part 1), V  /2062/84 (part II), V  /406185 (part III) 
ENFR 
1.- Femme 1  télévision 1  actions positives 1  Communauté européenne 
[C] [A] 38 
3226/image/8711 
Ima&e de la femme dans les télévjsjons de la CEE 1  Commission des Communautés européennes. --
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1987.-3 v.; 30 cm.--
(Document).-- ISBN 92-825-7181-5 
Première partje : Ima&e de la femme dans les journaux téléyjsés  la publicité et les feuilletons 1  Gabriel 
Thoveron, avec la collaboration de Frédérique Bouras, Isis Pulle, Tina Penolidis. -- III, 51 p. -- No de 
catalogue CB-96-87-003-FR-C. --ISBN 92-825-7178-5 
Deuxième partje: Quelles actions posjtjyes? Quelles stratésies?: bUan et lr&ons à tirer des émissioos 
"alternatives" /par Jean Vogel, Lydie [sic] Zaid; direction scientifique: Eliane Vogel-Polsky. --3,39 p.-
-No de catalogue: CB-96-87-002-FR-C. --ISBN 92-825-7179-3 
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4416/modification/90/1 > 4416/propositioM)0/3 
1  statistique de l'emploi 
4400/mothtn!J0/1  · 
(statistiques 
2816/femmes/89/1 
1  structure de l'emploi 
4406/femmes/89/1 
(technologie nouvelle 
voir : nouvelle technologie 
1  télévision 
3226/femmes/88/1  >  3266/how/87/l  >  3226/image/87/1  >  4400/emploi/87/1 
1  temps de repos 
4416/proposition/90/5 
1  transition école vie active 
3206/action,/85/1 
•  voir aussi : réinsertion professionnelle 
91 (travail 
1011/programme/88/1  >  1011/recommandation/84/1  >  1236/femmes/84/1  >  2826/femmes/88/1  > 
4400/12190/1  >  4400/accion/88/1  >  4400/acçoes/88/1  >  4400/azione/88/1  >  4400/egalite/88/1  > 
4400/evaluation/91/1 >  4400/positieve/88/1  >  4400/positive/88/1  >  4400/posiûve/B812  > 
4400/positive/88/3 > 4400/rapport/88/1 
•  voir aussi : droit du travail  >  emploi 
1  travail à lem)! (!!1iel 
4416/modification/90/1 > 4416/modificatioom!l > 4416/proposition/9012 > 4416/proposition/90/3 > 
4416/proposition/90/4 
1  travail à domicile 
4416/homeworking/86/1 
(travail de nuit 
4416/propositiorv90/5 
1  travail ind6pen!!ant 
voir : profession indépendante 
1  travail par roulement 
4416/proposition/90/5 
1  travail temporaire 





voir : personne agée 




II.  CATALOGUE DES 
DOCUMENTS  DISPONIBLES 
(AVRIL 1992) NOTICE  D'UTILISATION 
Pour  réa Il  ser  une  recherche  matière,  1 1  suffit  de  consu 1  ter  1  a  1  i ste 
alphabétique  des  domaInes  du  thésaurus  EurovocC1 >.  La  1 iste  numériQue 
des  domaines  et  des  mlcrothésaurus  est  inchangée. 
Par  exemple  le  sous-domaine  1016  regroupe  tous  les  documents  QUi  se 
réfèrent  à  l'intégration  européenne,  et,  en  ce  qui  nous  concerne,  par 
rapport  aux  femmes. 
Les  quatre  premiers  chiffres  du  numéro  d'enregistrement  de  la  notice 
bibliographique  indiquent  le  domaine  correspondant  dans  le  thésaurus 
Eurovoc.  1 ls  sont  suivis  par  le  premier  mot  du  titre  du  document  (sans 
tenir  compte  des  articles)  et  de  l'année d'édition. 
Dans  le  corps  de  la  notice bibl lographlque,  sous  la mention  descripteur, 
a  pp ar  at  t  1  e  des  cr 1  pteur  pr i ne 1  pa 1  du  domaine  auque 1  1  e  document 
appartient.  Le  des  cr 1  pteur  pr i ne i pa 1  a  pour  fon  ct 1  on  de  ref 1  éter,  de 
manière  générale,  le  contenu  du  document.  Les  autres  descripteurs-
éventuellement  d'autres  domaines- associés  au  descripteur  principal  se 
trouvent  sous  la  rubriQue  1. 
Pour  des  renseignem:nts  supplémentaires,  se  référer  à  la  section 
suivante  - structure du  catalogue . 
.  (1)  Un  thésaurus  permet  de  traduire en  termes  d'indexation ou  en  termes 
de  recherche  tout  concept  devant  entrer  ou  sortir  d'un  système 
documentai re  donné.  1 1  est  constitué  par  un  ensemb 1  e  de  termes 
(descripteurs  ou  non-descripteurs)  et  de  relations  QUI  définissent 
leur  contenu  sémantique. .. , 
STRUCTURE  DU CATALOGUE 
Les  références bibliographiques comprises dans ce  catalogue ont été 
rangées suivant le numéro d'enregistrement des documents.  Ce numéro a 
été composé à partir de la version française du thésaurus EUROVOC, publié 
dans  l'Annexe  aux  Tables  du  Journal  Officiel  des  Communautés 
européennes en 1987. 
Les  quatre premières chiffres du numéro d'enregistrement indiquent 
le domaine correspondant dans le thésaurus.  Ils sont suivis par le premier 





domaine "emploi"  année d'édition 
Titre : Les femmes salariées en Europe 
-Langues 
Les  langues  dans  lesquelles  les  documents  sont  disponibles  sont 



















Le titre du document est indiqué dans sa langue originale et en anglais 
et/  ou français, au cas où il a été traduit dans une ou plusieurs de ces langues. - Disponibilité des documents 
La disponibilité des documents est signalée comme suit: 
(A):  Exemplaires  gratuits  sur  demande  à  la  Commission  des 
Communautés Européennes, Unité pour l'Egalité des Chances 
(DG V.B.4), 200 rue de la Loi, B-1049 BRUXELLES 
(B) :  Exemplaires  gratuits  sur  demande  à  la  Commission  des 
Communautés Européennes, Service Information Femmes 
(DG X.C.3), 200 rue de la Loi, B-1 049 BRUXELLES 
(C):  En vente à l'Office  des Publications, Luxembourg et dans les 
bureaux de vente (voir annexe  1 ) 
(D) :  Exemplaires gratuits sur demande aux Bureaux de Presse et 
d'Information  de  la  Commission  des  Communautés 
Européennes 
(E):  Autres (voir annexe IT) 
Nouvelles publications 
La  Lettre  de  Femmes  d'Europe  (voir référence 3221/sérieflettre)  vous 
tient  au  courant  des  nouvelles  publications  de  la  Commission  des 
Communautés Européennes sur l'égalité des chances entre les femmes et les 
hommes dans le domaine de l'emploi. 
t . 
"'  r 
.... 
'  •· 
•· 
1 DOMAINES  ET  MICROTHESAURUS  EUROVOC 
1.  LISTE  ALPHABETIQUE  DES  DOMAINES  ET  LEUR  CODE 
Actions  positives 
Actions  positives 
Administration et  rémunérations  du  personnel 
Administration  publiQue 
Agricole  (système  d'exploitation) 
Cadre  politiQue 
Cadre  social 
Ch&nage 
Communication 
Conditions  de  la  femme 
Conditions et organisation du  travai 1 
Congé  social 
Crèche 
Culture et  religion 
Démographie  et  population 
Directive 
Documentation 
Droit  communautaire 
dr o i t  du  t ra  v  a i 1 
Droits et  1  lbertés 
Education 
Egalité de  traitement  (général) 
Emploi  (généra 1) 
Enseignement 
Entreprise  (organlsataon) 
Famille 
Fi sca 1  i té 
Fonction  publique  européenne 
Formation  professionnelle 




Marché  du  travail 
Migration 
Organisation de  l'entreprise 
PolitiQue  de  l'emploi 
PolitiQue sociale 
Population 
Pouvo 1  r  exécut 1  f 
Procédure électorale 
Protection sociale 













































1011 Relation et droit  du  travail 
Rémunération  du  personnel 
Résolution 
santé  .. 
Sécurité publique 
secur 1  té soc 1  a le 
Statistiques générales  (femme) 
Syst,me  d'exploitation agricole 
Travail  (général) 
VIe  politique et sécurité publique 




















' -2.  LISTE  NUMERIQUE  DES  DOMAINES  ET  DES 
MICROTHESAURUS 
04  VIE POLITIQUE 
0406  CADRE POLITIQUE 
0411  PARTI POLITIQUE 
0416  PROCÉDURE ÉLECTORALE 
0421  PARLEMENT 
0426  TRAVAUX PARLEMENT  AIRES 
0431  VIE POLITIQUE ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
0436  POUVOIR EXÉCUTIF ET 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 
08  RELATIONS INTERNATIONALES 
0806  POLITIQUE INTERNATION:\LE 
0811  POLITIQUE EXfÉRIEURE ET 
COOPÉRATION 
0816  ÉÇUILIBRE INTERNATIONAL 
0821  DEFENSE 
10  COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
1006  INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET 
FONCTION PUBLIQUE EUROPÉENNE 
1011  DROIT COMMUNAlTfAIRE 
1016  INT:ËGRATION EUROPÉENNE 
12  DROIT 
1206  SOURCES ET BRANCHES DU DROIT 
1211  DROIT CIVIL 
1216  DROIT PÉNAL 
1221  JUSTICE 
1226  JURIDICTION 
1231  DROIT INTERNATIONrti. 
1236  DROITS ET LIBERTÉS 
16  VIE I::CONOMIQUF. 
1606  POLmQUE ÉCONOMIQUE 
1611  CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
1616  RÉGION ET POLITIQUE RÉGIONALE 
1621  STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
1626  COMPTABILITÉ NATIONALE 
1631  ANALYSE ÉCONOMIQUE 
20  ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET 
COMMERCIAUX 
2006  POLITIQUE COMMERCIALE 
2011  POLITIQUE TARIFAIRE 
2016  ÉCHANGES ÉCONOMIQUES 
2021  COMMERCE INTERNATIONAL 
2026  CONSOMMATION 
2031  COMMERCIALISA  TIC N 
2036  DISTRIBUTION COMMERCIALE 
24  FINANCES 
2406  RELATIONS MONÉTAIRES 
2411  ÉCONOMIE MONÉTAIRE 
2416  INSTITUTIONS FINANCI.ËRES ET 
CRÉDIT 
2421  LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX 
2426  INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT 
2431  ASSURANCE 
2436  FINANCES  PUBLIQUES  ET  POLITIQUE 
BUDGÉTAIRE 
2441  BUDGET 
2446  FISCALITÉ 
2451  PRIX 
28  QUESTIONS SOCIALES 
2806  FAMILLE 
2811  MIGRATION 
2816  DÉMOGRAPHIE ET POPULATION 
2821  CADRE SOCIAL 
2826  VIE SOCIALE 
2831  CULTURE ET RELIGION 
2836  PROTECTION SOCIALE 
2841  SANTÉ 
28.i6  URBANISME ET CONSTRUCTION 
32  ÉDUCATION ET COMMUNICATION 
3206  ÉDUCATION 
3211  ENSEIGNEMENT 
3216  ORGANISATION DE  L'ENSEIG~EMENT 
3221  DOCUMENTATION 
3226  COMMUNICATION 
3231  INFORMATION  ET  TRAITEMENT  DE 
L'INFORMATION 
3236  INFORMA  TIQUE 
36  SCIENCES 
3606  SCIENCES NATURELLES ET 
APPLIQUÉES 
3611  SCIENCES HUMAINES 
40  ENTREPRISE ET CONCURRENCE 
4006  ORGANISATION DE L'ENTREPRISE 
40 11  TYPE D'ENTREPRISE 
4016  FORME JURIDIQUE DE SOCIÉTÉ 
4021  GESTION ADMINISTRATIVE 
4026  GESTION COMPTABLE 
4031  CONCURRENCE 
44  EMPLOI ET TRAVAIL 
4406  EMPLOI 
4411  MARCHÉ DU TRAVAIL 
4416  CONDITIONS ET ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
4421  ADMINISTRATION ET 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
4426  RELATION ET DROIT DU TRAVAIL 
48  TRANSPORTS 
4806  POLITIQUE DES TRANSPORTS 
4811  ORGANISATION DES TRANSPORTS 
4816  TRANSPORT TERRESTRE 
4821  TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL 
4E26  TRANSPORTS AÉRIEN ET SPATIAL 52  ENVIRONNEMENT  66  ÉNERGIE 
6606  POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 
5206  POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT  6611  INDUSTRIES CHARBONNIÈRE ET 
5211  MILIEU NATUREL  MINIÈRE 
5216  DÉTÉRIORATION DE  6616  INDUSTRIE PÉTROLIÈRE 
L'ENVIRONNEMENT  6621  INDUSTRIES NUCLÉAIRE ET 




68  INDUSTRIE 
5606  POLITIQUE AGRICOLE  6806  POLITIQUE ET STRUCTURES 
5611  PRODUCTION ET STRUCTURES  INDUSTRIELLES 
AGRICOLES  6811  CHIMIE 
5616  SYSTÈME D'EXPLOITATION  6816  MÉTALLURGIE ET SIDÉRURGIE 
AGRICOLE  6821  INDUSTRIE MÉCANIQUE 
5621  EXPLOITATION DE LA TERRE  6826  ÉLECTRONIQUE ET 
AGRICOLE  ÉLECTROTECHNIQUE 
5626  MOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE  6831  BÂTI MENT ET TRAVAUX PUBLICS 
5631  ACTIVITÉ AGRICOLE  6836  INDUSTRIE DU BOIS 
5636  FORÊT  6841  INDUSTRIEs-ou CUIR ET DU TEXTILE 
5641  PÊCHE  6846  INDUSTRIES DIVERSES 
72  GÉOGRAPHIE 
60 AGRO-ALIMENT  AIRE  7206  EUROPE  i 
7211  RÉGIONS DES PAYS DE LA  ~J 
6006  PRODUIT VÉGÉTAL  COMMUNAUTÉ 
1  • 
6011  PRODUIT ANIMAL  'i.••  72·16  AMÉRIQUE  r 
6016  PRODUIT AGRICOLE TRANSFORMÉ  7221  AFRIQUE  f' 
6021  BOISSON ET SUCRE  7226  ASIE - OCÉANIE 
6026  PRODUIT ALIMENTAIRE  7231  GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE 
6031  AGRO-ALIMENT  AIRE  7236  GÉOGRAPHIE POLITIQUE 
6036  TECHNOLOGIE ALIMENT  AIRE  7241  PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
76  ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
64  PRODUCTION, TECHNOLOGIE ET  7606  NATIONS UNIES 
RECHERCHE  7611  ORGANISATIONS EUROPÉENNES 
7616  ORGANISATIONS 
6406  PRODUCTION  EXTRA-EUROPÉENNES 
6411  TECHNOLOGIE ET  7621  ORGANISA  TI  ONS INTER-
RÉGLEMENTA  TI  ON TECHNIQUE  GOUVERNEMENT  ALES 
6416  RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ  7626  ORGANISATIONS 
INTELLECTUELLE  NON GOUVERNEMENTALES 
~. DOcUMENTS  DISPONIBLES • 
- 1  -
1011  RECOMMANDATION 
1011/Recornrnandatlon/91 
Descripteur  :  Harcèlement  sexuel 
Recommandation  de  la  Commission  du  27  novembre  1991  sur  la  protection de 
la dignité des  femmes  et  des  hommes  au  travail . 
Titre  en  anglais  :  Commission  Recommendation  of  27  November  1991  on  the 
Protection of  the  Dignity of  Women  and  Men  at Work. 
Journal  Officiel  des  Communautés  européennes  N"L  49/1. 
DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT 
(  A ) 
1016  INTEGRATION  EUROPEENNE 
1016/Evaluatlon/91 
Descripteur  :  Marché  intérieur  CE 
Evaluation  de  l'Impact  de  l'achèvement  du  marché  Intérieur  sur  l'emploi 
des  femmes  dans  le  secteur  bancaire  :  rapport  de  synthèse/François 
Jortay  ;  Danièle  Meulders  ;  Robert  Plasman  e.a ..  - Bruxelles 
Commission  des Communautés  Européennes,  1991.- 123  p.  ;  30  cm. 
Titre  en  anglais  :  Evaluation  of  the  impact  of  the  single  market's 
complet ion  on  women's  employment  ln  the  banking  sector  :  synthesis 
report. 
No.  de  doc. 
FR  EN 
V/343/91 
1.- Marché  Intérieur  CE  1  marché  du  travai 1  1  femme  1  banque 
(  A ) 
1236  DROITS  ET  LIBERTES 
1236/Egallte/90 
Descripteur  :  Egalité  homme-femme 
Egal ité des  chances entre  les  femmes  et  les  hommes  :  troisième  programme 
d'action communautaire  à  moyen  terme  :  1991  - 1995  :. 
COM  (90)  449  final  1  Commission  des  Communautés  européennes. 
Bruxelles:  cee  , 6  novembre  1990.- 42  p.  ;  30  cm. - 2  -
T  1 t re  en  ang 1  ais  :  Equa 1  Opportun 1  t 1  es  for  Women  and  Men 
Medium-Term  Community  Action  Programme  1991-1995. 
No.  de  doc.  :  COM  (90)  449  final 
DA  D·E  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PO 
The  Third 
1.  - Ega Il té de  tra  1  tement  1  éga 11 té  homme-femme  1  programme  d'  a,ct ion  1 
Europe. 
(  A ) 
Descripteur  :  Egalité  homme-femme 
Unité  pour  l'Egal lté  des  Chances  (L')/Commission  des  Communautés 
Européennes,  Direction  Générale  emploi,  relations  industrielles, 
affaires sociales.  -Bruxelles;  1992.  -3p;  30  cm .. 
Titre en  anglais  The  Equal  Opportunities Unit, 
N"  de  document  V/397/92 
DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT 
(  A ) 
1236/Etude/91 
Descripteur  :  Egallté  homme-femme 
Etude  d' éva luat lon  de  1 'act lon  pos i t 1  ve  en  faveur  des  femmes  1  , ER 
Consultants  ;  - (Bruxelles>  :  Commission  des  Communautés  Européennes  , 
1001.- 97  p.  ;  30  cm. 
Titre  en  anglais  :  An  evaluation  Study  of  Positive  Action  ln  favour  of 
Women 
No.  de  document 
FR  EN 
V/587/91 
1.- Femme  1  egalité  homme-femme  1  évaluation de  projet. 
(  A ) 
1236/Ega: lte/91 
Descripteur  :  Egal lté  homme-femme 
Europe  sociale.  Supplément.  L'égalité  des  chances  entre  les  femmes  et 
les  hommes/Commission  des  Communautés  européennes. 
Direction  Générale  de  l'Emploi,  des  relations  Industriel les  et  des 
affaires sociales. 
Luxembourg  Office  des  publications  officiel les  des  Communautés 
Européennes,  1991.- 201  P;  30  cm. 
..  : - 3  -
Titre  en  anglais  Social  Europe.  Supplement.  Equal  Opportunities 
Between  Men  and  Women. 
Supplément  n·3/91  à  Europe  Sociale. 
ISSN  0255-0792  FR 
ISSN  0255-0784  DE 
ISSN  0255-0776  EN 
DE  FR  EN 
( c ) 
2806/Socto-economtc/91 
Descripteur  :  One  parent  faml  ly 
2806  FAMILLE 
Soclo-Economlc  Situation  of  Solo  Women  in  Europe  (The)  :  revised  final 
report  to  the  European  Commission  1  Jane  Mi llar  ;  Commission  of  the 
European  Communltles.  Dlrectorate-General  for  Employment,  lndustrial 
Relations  and  Social  Affalrs.- Brussels.  1991.- 113  p.  ;  30  cm. 
No.  de  document  :  V/1368/91 
EN  FR  DE 
1.- One  parent  family  1  soclo-economlc conditions 1  women  1  Europe 
(  A  ) 
2836  PROTECTION  SOCIALE 
2836/lntertm/91 
Descripteur  :  Garde  d'enfants 
European  Comm i ss  1  on  Ch 1  1  dca re  Network  :  1  nt  er 1  m Report  for  the  peri  od 
September  1990  - March  1991  1  Peter  Moss  ;  Commission  of  the  European 
Communltles.  Dlrectorate-General  for  Employment,  lndustrlal  Relations 
and  Social  Affalrs.- (Brussels)  ,  1991.- 6  p.  ;  30  cm. 
T 1  tre  en  frança 1  s  Réseau  européen  des  modes  de  garde  d'enfants 
Rapport  Intérimaire septembre  1990- mars  1991 
EN  FR 
1.- Garde  des enfants 1  réseau d'Information  1  rapport  d'activité 
(  A ) - 4  -
2 G  3 6 / P  r oDos 1  t  1 u1 / 9 1 
Descripteur  :  Garde  des enfants 
Communautés  européennes.  Commission. 
Pro.pos 1  t lon  de  recommandat lon  du  Conse 11  concernant  1  a  garde  des enfants 
:  COU  (91)  233  final  1  présentée  par  la  Commission  des  Communautés 
Européennes,  28  aoQt  1991.- 19  p.  ;  30  cm. 
Titre en  anglais:  Proposai  for  a  Council  Recommendation  on  Childcare 
No.  de  document  :  COU  (91)  233  final 
DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PO 
1.- Proposition  CE  1  recommandation  CE  1  garde  des  enfants 1 
alde sociale 
(  A ) 
2836/Quallte/91 
Descripteur  :  Garde  d'enfants 
European  Commission  Chi ldcare  Network  :  Quallty  in  services  for  Young 
Chi ldren.  A Discussion  Paper  1  Irene  Balgew;  Juan  Mestres;  Helen  Penn; 
Commission  of  the  European  Communitles;  Dlrectorate-General  for 
employment,  lndustrlal  Relations and  Social  Affalrs.- (Brussels),  1991. 
- 32  p . ;  30  cm. 
Titre  en  français  :  Réseau  Européen  des  modes  de  garde  d'enfants 
Quai ité des  services pour  Jeunes  enfant.  Un  document  de  réflexion. 
DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PT 
(  A ) 
3221  DOCUMENTATION 
3221/Res~ources/92 
Descripteur  :documentation-égalité 
Resources  for  provlding  lnformat lon  and  documentat lon  ln  the  f leld  of 
equa 1  treatment  for  men  and  women  1  n  the  European  Commun 1  ty  1  Study 
carrled  out  for  the  Commission  of  the  European  Communlties  by  IIAV  and 
KVINFO;  Marleke  Kramer;  Jytte Larsen.  -Brussels,  1992.  -57 p.  30  cm. 
N"  de  document  :  V/602/92-EN 
EN  FR 
(  A ) 
• • 
• 
- 5  -
3221/Ser le/Lettre 
Lettre de  femmes  d'Europe  (la).  Nouvelles  sur  la  politique d'égalité des 
chances  dans  1  a  Commun au té  européenne.  1  Comm 1  ss  1  on  des  Commun au tés 
européennes.  Direction Générale  Audiovisuel,  Information,  Communication, 
Culture.  Bruxelles;  4 p.  30  cm. 
Titre  en  anglais  :  Women  of  Europe  Newsletter.  News  on  the  Equal ity 
Pollcy of  the  European  Communlty 
Mensuel 
DE  EN  FR 
(B)(A) 
3221/Ser le/IRIS/1 
Descripteur  :  Publ !cation en  série 
IRIS.  Bulletin  1  Commission  des  Communautés  Européennes.  -Bruxelles 
Centre  de  recherche  sur  les  femmes  européennes,  1991.- 16  p.  ;  3o  cm. 
publié quatre  fols  par  an 
EN  FR 
1.- Revue  périodique 1  formation  professionnelle 1  femme  1  Europe 
(  E )  :  CREW 
3226  COMMUNICATION 
1236/Cahlers/91/1 
Descripteur  :  Egalité  homme-femme 
Cahiers  de  Femmes  d'Europe  (les).  N"34. 
Ega 1 i té  des  chances  entre  1  es  femmes  et  1  es  hommes  :  3 ·  programme 
d'action  communautaire  à  moyen  terme  1991-1995  1  Commission  des 
Communautés  Européennes,  Direction  générale  audiovisuel,  information, 
communication,  culture.- Bruxelles;  1991.- 30  p.  ;  30  cm. 
T  1  tre  en  ang 1  a 1  s  :  Equa 1  Opportun 1  t 1  es  for  Women  and  Men  :  The  Th i rd 
Medlum-Term  Communlty  Action  Programme  :  1991-1995 
ISSN  1012-1943 
No.  de  catalogue  :  CC-AG-91-003-FR-C 
DA  DE  EL  EN  ES  FR  IT  NL  PO 
(B)(A) - 6  -
3226/Cahlers/91/2 
Desc,r 1  pteur  :  femmes  et  po 1 1  t 1  que 
Cahle~s  de  Femmes  d'Europe  (Les).  N.35.  Femmes  et  Hommes  d'Europe 
AuJourd'hui.  Les  Attitudes devant  l'Europe et  la  PolitiQue.  1  Commission 
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